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1. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa sudah efektif terhadap 
pelunasan tunggakan pajak?  
2. Apa kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan penagihan 
pajak di KPP Palembang Ilir Barat? 
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi 
selama proses penagihan pajak oleh KPP Palembang Ilir Barat? 
4. Apa yang menyebabkan Wajib  Pajak tidak patuh dalam 
membayarkan pajak sehingga harus diterbitkan surat paksa? 
5. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa memiliki kontribusi 







DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
A. Identitas Diri 
Nama lengkap  : DEAN NURUL QURNIA 
NIM   : 1531700192 
Jenis kelamin  : Perempuan 
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 20 Januari 1998 
Kewarganegaraan : Indonesia 
Agama   : Islam 
Status   : Belum Menikah 
Alamat : Jl. Sukatani II No. 1671 RT. 24 RW. 08  
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota 
Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kode Pos 
30164. 
Hp : 0821-8005-7220 
Email      : deannq200198@gmail.com 
 
B. Nama Orang Tua 
1. Ayah  : Dencik 
2.  Ibu   : Siti Fatimah 
 
C. Pekerjaan Orang Tua 
1. Ayah  : - 
2. Ibu    : Ibu Rumah Tangga 
Status dalam keluarga : Orang Tua Kandung 
 
D. Riwayat Pendidikan Formal 
1.  TK Barunawati 2 di Palembang tahun 2002-2003. 
2. SD Negeri 64 Palemban di Palembang tahun 2003-2009. 
3. SMP YPI Tunas Bangsa Palembang di Palembang tahun 2009-2012. 
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4. SMA Negeri 14 Palembang di   Palembang  tahun 2012-2015. 
 
E. Pengalaman Organisasi : OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) 
1. Anggota Sekbid (Seksi Bidang) 1 OSIS SMA Negeri 14 Palembang 
Masa Bakti Tahun 2012-2013. 
2. Sekretaris Sekbid (Seksi Bidang) 1 OSIS SMA Negeri 14 Palembang 
Masa Bakti Tahun 2013-2014. 
 
F. Pelatihan Profesional 
1. Microsoft Office (Word Excel dan Power Point) di Palcomtech 
Palembang pada Januari 2017 hingga Maret 2017.  
2. Bahasa Inggris di Global English Course Palembang pada Juni 2017 
hingga Juni 2018. 
3. Seni Tari Tradisional di Srijayanasa Dance School pada Maret 2018 
sampai September 2018. 
 
G. Prestasi/Penghargaan :  
1. Jenis Prestasi/Penghargaan  : Cabang Olahraga Pencak Silat 
a. Juara 1 IPSI CUP Kota Palembang Kategori “Fighter Kelas D 
Puteri” di Kantor Camat Kota Palembang pada tahun 2013. 
b. Juara 1 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Kota 
Palembang Kategori “Seni Tunggal Puteri” di SMP Negeri 4 
Palembang pada tahun 2014. 
c. Juara 2 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat 
Provinsi Sumatera Selatan Kategori “Seni Tunggal Puteri” di 
Asrama Haji Sumatera Selatan pada tahun 2014. 
d. Peserta aktif Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat 
Nasional Se-Indonesia Kategori “Seni Tunggal Puteri” di Jakarta 
pada tahun 2014. 
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e. Juara 2 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Kota 
Palembang Kategori “Seni Tunggal Puteri” di Sekolah Olahraga 
Sriwijaya, Palembang pada tahun 2014. 
f. Juara 2 Pekan Olahraga Kota (PORKOT) Tingkat Kota 
Palembang Kategori “Seni Tunggal Puteri” di Palembang pada 
tahun 2014. 
g. Juara 2 Pekan Olahraga Provinsi ((PORPROV) Tingkat Provinsi 
Sumatera Selatan  Kategori “Seni Regu Puteri” di Lubuk Linggau 
pada tahun 2015. 
h. Peserta Aktif Kejuaraan Invitasi Jabar Kahiji Kategori “Seni Regu 
Puteri” di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2015. 
i. Juara 1 Pekan Olahraga Wilayah (PORWIL) Tingkat Wilayah Se-
Sumatera Kategori “Seni Regu Putri” di Bangka Belitung pada 
tahun 2015. 
j. Peserta Aktif Try Out Kejuaraan Invitasi Pekan Olahraga Nasional 
(PON) Kategori “Seni Regu Puteri” di Denpasar, Bali pada tahun 
2016. 
k. Peserta Aktif Pekan Olahraga Nasional (PON) Tingkat Nasional 
Se-Indonesia Kategori “Seni Regu Putri” di Institut Teknologi 
Bandung, Jawa Barat pada tahun 2016. 
l. Juara 2 Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) Perguruan Tinggi 
Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tingkat Wilayah se-Sumatera 
Kategori “Seni Tunggal Puteri” di JasDam II Sriwijaya, 
Palembang pada tahun 2018. 
m. Juara 3 Kejuaraan Nasional Pencak Silat Antar Mahasiswa 
Kategori “Seni Tunggal Puteri” Tingkat Nasional se-Indoneisa di 





2. Jenis Prestasi/Penghargaan  :  
Peraih Penghargaan Student Awards 2018 dari Universitas Islam 
Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pada tahun 2018. 
 
H. Pengalaman Kegiatan 
1. Announcer Kejuaraan Pencak Silat di Oppi Mall Jakabaring. 
2. Panitia Penyelenggara Kegiatan Kartini Menari dari Srijayanasa Dance 
Schoool di Lippo Mall Jakabaring pada April 2018. 
3. Penari Medley Nusantara pada Kegiatan Kartini Menari dari 
Srijayanasa Dance Scool di Lippo Mall Jakabaring pada April 2018. 
4. Penari Ratoeh Jaroeh pada Kegiatan Nusantara Dance in Indonesia 
Heritage Exibition dari Srijayanasa Dance School di Palembang Icon 
pada 15 Agustus 2018-02 September 2018.  
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
digunakan sebagaimana mestinya. 
 
         Palembang, 2 Januari 2019 
         Hormat Saya, 
 
         (Dean Nurul Qurnia) 
 
